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Nevek búvópatakja
(Vizsgálódások Németh László Írói névadása körül)
N é m e t h L á s z l ó m e g h a t á r o z ó í r ó i é lm é n y e M e z ő s z i l a s , a p j a - N é m e t h J ó -
z s e f f a l u s i r o k o n s á g a : " a b ú r c s a l á d " , a m e l y e t a z í r ó s z ü l e t é s e i d e j é n k e z d t e k
t r é f á s a n í g y n e v e z n i . A s z e r t e á g a z ó n a g y " p ó g á r " - c s a l á d r o k o n i k a p c s o l a t a i
r é v é n s z i n t e a z e g é s z M a g y a r o r s z á g b e s z i v á r o g e b b e a z é lm é n y a n y a g b a : a
f a l u n m a r a d o t t a k , a z e l k í v á n k o z ó k , a z o t t h o n b i z t o s t a l a j á t e l v e s z t ő e l v á n -
d o r l ó k , p a r a s z t p o l g á r o k , b é r l ő k , v á l l a l k o z ó k , a f a l u s i d z s e n t r i r é t e g , t a n u l t a k
é s i s k o l á z a t l a n o k , h o g y c s a k n é h á n y e m b e r i ö s s z e t e v ő j é t e m e l j e m k i e n n e k a
g a z d a g v i l á g n a k . " A z i t t f e l v i l l a n ó a l a k o k e m b e r m i t o l ó g i á m t ö r z s a l a k j a i v á
l e t t e k , s a z E m b e r i s z í n j á t é k - b a n , G y á s z - b a n , U t o l s ó k í s é r l e t - b e n , s ő t a z
I s z o n y - b a n , I r g a l o m - b a n i s v i s s z a t é r n e k " ( N e g y v e n é v 7 4 ) . Í r ó i f e u d u m á v á
l e t t a m e z ő f ö l d i f a l u , s ő m e g s z á l l t a m ű v e i b e n " a z t a z é l e t d a r a b o t , a m e l y e t a
H o r v á t h n é m e g h a l c s a k k i j e l ö l t " ( u o . ) .
N e m c s a k a N e g y v e n é v - b e n , a z a z a z é l e t r n ű s o r o z a t o t i n d í t ó p á l y a k é p b e n
f e l s o r o l t r e g é n y e k a n y a g á t s z á l l í t o t t a a f a l u , " m e g t ö r t é n t d o l g o k o n a l a p u l -
t a k " a z ú n . m e z ő f ö l d i n o v e l l á k é s a k o r t á r s - d r á m á k t é m á i i s . ( K o r t á r s -
d r á m á k n a k n e v e z e m a T á r s a d a lm i d r á m á k k é t k ö t e t é b e n m e g j e l e n t e k e t a
S á m s o n k i v é t e l é v e l é s a M a i t é m á k c . k ö t e t b e n k i a d o t t A z u t a z á s - t é s a N a g y
c s a l á d - o t , ö s s z e s e n t i z e n e g y d r á m á t . ) A k o r t á r s - d r á m á k m i n d e g y i k e á t v a n
s z ő v e é l e t r a j z i m o z z a n a t o k k a l , s m i n d k ö t ő d i k v a l a m i l y e n m ó d o n a z í r ó i f e ~
u d u m h o z , a m e z ő f ö l d i t á j h o z , h a m á s k é n t n e m , p l . v a l a m e l y i k s z e r e p l ő
s z á r m a z á s a r é v é n . , ,A z ö r e g t a n á r : S z i l a s i , h i s z s z i l a s i v o l t a z i s , a k i n é l k ü l
n e m á b r á z o l h a t o k t a n á r t " - u t a l N é m e t h J ó z s e f m o d e l l s z e r e p é r e A N a g y
C s a l á d t ö r t é n e t é - b e n (M a i t é m á k 1 9 5 ) . A z u t a z á s k ö z p o n t i a l a k j a k é t t a n á r -
m o d e l l u t á n k a p j a a n e v é t . " A s z o v j e t u t a s , a t e k i n t é l y e s t a n á r : K a r á d i l e t t ;
l e g k i v á l ó b b v á s á r h e l y i k o l l é g á n k e m l é k é r e ( . . . ) ; a z o n t ú l J ó z s e f é s f ö l d r a j z -
t ö r t é n e t t a n á r , m i n t a p á m " ( H o g y k e l l v í g j á t é k o t í r n i ? I n : M a i t é m á k 1 8 ) .
A s z i l a s i N é m e t h - p o r t a k e r t j é b e n , a b o g á r d i d i ó f á k a l a t t b é k e b e l i v a k á c i -
ó k o n , h á b o r ú s s z é n s z ü n e t e k b e n f e l h a lm o z o t t é lm é n y a n y a g , e m b e r i v i s z o n y -
l a t o k a z e g é s z Í r ó i p á l y á n , " a f é n y r e j u t á s k á p r á z ó k e r e s g é l é s é t ő l a f é n y t ő l
m e g v á l á s b ú c s ú s z a v á i g " m e g h a t á r o z ó j e l e n t ő s é g ű e k v o l t a k . N é m e t h L á s z l ó
n o v e l l á i , r e g é n y e i , k o r t á r s - d r á m á i e z t a z a n y a g o t f o r g a t j á k a z í r ó v e g y k o n y -
h á j á b a n , e n n e k a s z á l a i f o n ó d n a k e g y b e a m ű v e k c s e l e k m é n y é b e n , e b b ő l a
m a té r i á b ó l h e l y e z a l a k o k a t , v i s z o n y o k a t , h e l y s z í n e k e t a z í r ó i m o n d a n iv a l ó
n a g y í t ó ü v e g e a l á .
E z a z e g y tö m b ű é lm é n y a n y a g n y o m o t h a g y N é m e th L á s z l ó n é v a d á s i e l -
j á r á s á n . A s z e r e p l ő k n e v e g a z d a g o n f u t ó b ú v ó p a t a k k é n t s z i v á r o g á t e g y ik
m ű b ő l a m á s i k b a , h o g y a n é v v e l i s ö s s z e k ö s s e a m o d e l l ü l s z o l g á l ó a l a k o k a t .
E b b ő l a s z e r t e á g a z ó v i s z o n y r e n d s z e r b ő l v á l a s z t o t t a m k i ö t f é r f i n e v e t , ö t j e l -
l e m e t , s e z e k e t g y a k o r i s á g u k tó l é s f o n t o s s á g u k tó i f ü g g e t l e n ü l b e t ű r e n d b e n
m u t a t o m b e .
Imre, a kisebbik fiú. M e g h a t á r o z ó é l e t r a j z i h á t t e r e a N é m e th P é t e r - N é -
m e th J ó z s e f t e s t v é r p á r , a z í r ó n a g y b á t y j á n a k é s a p j á n a k k a p c s o l a t a . N é m e th
L á s z l ó Imré-i a m e s e b e l i k i s e b b ik f i ú v a l m u t a t n a k r o k o n s á g o t . I l l i k r á j u k a z
a j e l l e m z é s , a m e ly e t a z í r ó v á s á r h e l y i t a n í t v á n y á n a k , C z e g l é d i N a g y P á lm á -
n a k í r t , i g a z h o g y a t a n á r g y e r e k t a n í t v á n y t é s s a j á t m a g á t r a j z o l v a :
K i c s i t m u ly a é s m a g á n y o s ,
Ú g y n y o m ja o r r á t a r á c s h o z ,
M e ly e n tú l a z é l e t l o b b a n ( . . . )
A k i s e b b ik f i ú a z a p a i h á z b ó l t a n u l á s r é v é n v á r o s b a k e r ü l , " ú r i n ő t " v e s z
f e l e s é g ü l . A h á z a s s á g b a n a f e l e s é g é a m e g h a t á r o z ó s z e r e p , s ő e l t ű r i -
s z e n v e d i a p a p u c s h ő s - s z e r e p e t . A z Imre-figura é r z e lm i m e g h a t á r o z ó s z e r e p e
a k i s c s a l á d o n k ív ü l v a l ó s u l m e g . A z I s z o n y - b a n Takaró Imre a b á t y j a c i g á -
n y o z ó é j s z a k á i t c s a k a v i l l a n y p ó z n a m e l l ő l f i g y e l i , a t á r s a l g á s b a n n e m a z
a s z t a l t ó l , h a n e m c s a k a k r e d e n c t ő l v e s z r é s z t , p a s s z i v i t á s á t c i g a r e t t á j a f ü s t j e
m ö g é r e j t i . " Im r e é s a m u l a t á s ? - f e l e l t h e l y e t t e i s S a n y i . - Im r e n e m s z o k o t t
m u l a t n i . Ő j e l e n v a n . N e k i e z a s a j á t o s s á g a . L e ü l e g y s z é k r e , á t d o b j a e g y m á -
s o n a h o s s z ú l á b a i t é s n é z ( . . . ) . A z t á n á tm e g y e g y m á s i k s z é k r e , é s m e g in t
c s a k j e l e n v a n . E z é r t o l y a n e s z m é n y i e l e f á n t " ( I s z o n y 1 8 ) . M é g i s Im r e a z ,
a k i i r á n t K á r á s z N e l l i e l n e v e l t é s v i l á g g a l e l e g y e d n i n e m tu d ó l e l k e v a l a m i
s z e r e l e m f é l é t d é d e l g e t e t t . C s e n d j e , p a s s z i v i t á s a e l l e n é r e ő v i l á g í t b e l e e g y
m o n d a t á v a l N e l l i s z e n v e d é s e k k e l t e l i h á z a s s á g á n a k t i t k á b a . " M a g á n a k o d a -
k i n n j o b b v o l t , u g y e ? - s z ó l a l t m e g c s e n d e s e n (N e l l i h e z f o r d u lv a ) . - H o l ? A
p u s z t á n ? ( . . . ) A z , h o g y é p p e z t a k é r d é s t t e t t e f e l , a r r a v a l l o t t , h o g y l á t , é r t , a
k e z é b e n v a g y o k , d e a r r a i s , h o g y f o g l a l k o z i k v e l e m ( . . . ) . - K é t e m b e r v i s z o -
n y a n a g y o n s ö t é t d o l o g ( . . . ) . F ő k é n t a h á z a s s á g b a n " ( I s z o n y 3 4 7 ) .
A z U to l s ó k í s é r l e t Molnár Imré-je f e l e s é g e é s f i a h e l y e t t u n o k a ö c c s é v e i ,
J ó P é t e r r e l a l k o t a v é r s é g i c s a l á d n á l s z o r o s a b b a n ö s s z e k ö tő é r z e lm i k ö z ö s s é -
g e t . M o ln á r Im r e j á r á s b í r ó t u d ó s h a j l a m o k k a l m e g á ld o t t -m e g v e r t p a r a s z t i
s z á rm a z é k , a f a l u n m a r a d t M o ln á r S á n d o r ö c c s e . F e l e s é g e v ih a r o s k i t ö r é s e i t
s z e l í d n y u g a l o m m a l , b ö l c s e s s é g g é é r e t t s z e r e l e m m e l s z e m lé l i . S o k s z o r c é l -
t á b l á j a b á t y j a f r i c s k á z ó m e g j e g y z é s e i n e k , a k i - b á r b e c s ü l i b e n n e a t a n u l t
t e s tv é r t , a z a s s z o n y n a k b e h ó d o ló f é r f i t l e n é z é s s e l k e z e l i . C s a k ló P é te r n é z
f e l r á m in d e n t e ln é z ő , m e g b o c s á tó s z e r e t e t t e l é s b e c s ü l é s s e I .
T a k a r ó Im r e l e g a l á b b e g y r e m é n y e r e j é ig m e g v á l t á s l e h e t e t t v o ln a K á -
r á s z N e l l i n e k . M o ln á r Im r e m e g v á l t á s t h o z o t t a f a lu r ó l s z ö k n i i s p r ó b á ló , t a -
n u ln i a k a r ó , a p a r a s z t i s o r s h ú z á s á v a l g y e r e k k o r a ó t a k ü z d ő ló P é te r n e k . A
V i l l á m f é n y n é l Nagy Imré-je a c s a l á d j á n tú ln y ú lv a e g é s z e m b e r i k ö z ö s s é g n e k
k ín á l j a a m e g v á l t á s t , a t a r t a lm a s a b b , e m b e r ib b é l e t l e h e tő s é g é t . R e m é n y te l e n
h a r c á n a k c s a k a m in d e n k ö te l é k e t e lv á g ó m a g á n y le h e t a k im e n e t e l e .
István, a féltő apa. A z e g y - k é t k e v é s b é j e l e n tő s István-t, Pistá-t, Pisti-t,
Pityu-t l e s z á m í tv a N é m e th L á s z ló í r ó i p a n t e o n j á n a k r i t k a s á g a a z István n e v ű
k ö z p o n t i s z e r e p lő . A z U to l s ó k í s é r l e t - b e n Jó István, a ló P é te r a p j a s z ó t l a n ,
k e m é n y , é r t é k e i t t u d ó é s v é d ő e m b e r . F é l tő g o n d d a l , k e v é s s z ó v a l p r ó b á l j a
f i á t a f a lu s i - p a r a s z t i é l e t e n tú l i v i l á g tó l v i s s z a t a r t a n i , a k i o t t h o n r ó l a m a g a ~
s a b b i s k o l á k f e l é v á g y ó d ik . A z a p a tö b b s z ö r i s m e g k í s é r l i f i á t a m a g a é r t é k e -
ih e z k ö tn i . A p a r a s z t i é l e t s z é p s é g e i t k ö z ö s e n v é g z e t t s z á n t á s - v e t é s b e n , s z ő -
lő m ű v e lé s b e n c s i l l o g t a t j a m e g P é te r e lő t t , ö n á l l ó , f e l e lő s m u n k á b a v o n ja b e
a c s é p lő g é p m e l l e t t . C s e n d e s s z ó v a l o k t a t j a a z á l t a l a tu d o t t , m e g é l t , m e g ta -
p a s z t a l t d o lg o k r a , m a jd a m á r V a j to n t a n u ló , v á r o s r a s z a k a d t f i ú t m e n t i h a z a
a h á b o r ú t k ö v e tő k o m m ü n f e l f o r d u l á s á b ó l - f é l t ő s z e r e t e t t e l , d e m in d e n m a -
g y a r á z a t n é lk ü l . A z a p á t , a t e k in t é ly t k ö r ü l f o g ó " h id e g ö v ö n " á t ló P é te r f é l -
m o n d a to k b ó l i s m e g é r t i m á r a s z á n d é k o t , a f é l t é s t , a n y u g ta t á s t . A z a p a s Z e -
r e t e t e n e m c i r ó g a tó m a jo m s z e r e t e t , h a n e m a k i s g y e r e k b e n , m a jd a f e ln ö v ő
f iú b a n i s a m á s ik e m b e r t b e c s ü lő m e z ő f ó ld i p á t r i á r k a m é ly v o n z a lm a .
Józse! a jótevő. A z Imré-k r o k o n a a k i s e b b ik t e s tv é r s é g b e n . M ű v e l t t a -
n á r e m b e r , a k i m in d e n k ö z ö s s é g s z á m á r a m e g ta l á l j a a t a n í t a n iv a ló t . E z a t a n í -
t á s l e h e t i s m e r e t e k n y ú j t á s a . A JÓ z s e . f - t í p u s l e g t e l j e s e b b r a j z á t a z I r g a lo m
Kertész József t a n á r ú r a l a k j á b a n k a p ju k . " O ly a n k e d v e s e m b e r ( . . . ) . Ú g y
e lm a g y a r á z g a t n e k ü n k , f e ln ő t t e k n e k i s . A z e m b e r c s a k b á m u l , m i m in d e n
v a n a b b a n a s z e l i d f e j é b e n . M é g a f a lu m n e v é t i s - i n n e n ü r o s z ib ó l v a g y o k -
, m i t k i n e m h o z a b b ó l : r u s z o k a t , n o rm a n n o k a t " - á r a d o z ik e g y ik t a n í t v á -
n y á n a k a n y ja Á g n e s n e k a z . a p j á r ó l ( I r g a lo m 3 6 5 ) . E z a z a p a l e lk e k e t h ó d í t ,
h a d i á k j a i h u m o r i z á ln a k i s r a j t a .
A József n e v e t v i s e lő t a n á r o k , a p á k t a n u l t s á g u k , v á r o s i é l e tü k e l l e n é r e
s e m s z a k a d n a k e l a f e ln e v e lő p a r a s z t i k ö r n y e z e t t ő l . A " t a n á r u r a t " f a lu n m a -
r a d t b á ty j a c s ip k e lő d é s e i t ő l e l t e k in tv e f e ln e v e lő k ö r n y e z e t e a t a n u l t e m b e r -
n e k k i j á r ó t i s z t e l e t t e l k e z e l i . M in d e n r o k o n e s k ü v ő n ő a n á s z n a g y , d e a z I r -
g a lo m - b a n a h é t é v e s f o g s á g b ó l m e g té r ő , s k o r b u t tó l e lg y ö tö r t Kertész Józsej~
e t a h e ly i h a t a lm a s s á g , a k é p v i s e lő - a c s a l á d m e g h u n y á s z k o d ó a s s z i s z t á l á s a
m e l l e t t - k i t ú r j a e b b ő l a m in d ig b ü s z k é n v á l l a l t f e l a d a t á b ó 1 . A m e g a lá z t a t á s t
z o k s z ó n é l k ü l i m e g é r t é s s e l , b ö l c s b e l e n y u g v á s s a l v e s z i t u d o m á s u l , d e a t ü k -
r ö s i r o k o n l á n y e s k ü v ő j é n c s u p á n m e g h í v o t t r o k o n k é n t m é g s e m v e s z r é s z t .
A p a r a s z t i r o k o n s á g b a n - a v a l ó s á g b a n é s a N é m e t h L á s z l ó -m ű v e k b e n i s
- e r k ö l c s i p é l d á j á v a l e g y - e g y József j á t s s z a a b é k í t ő , a r o k o n -
t o r z s a l k o d á s o k a t , ö r ö k s é g - h a r c o t e l s im í t ó , a z e g y m á s t m a r ó s ó g o r o k a t e g y
E r z s é b e t - n a p i a s z t a l h o z s z e l í d m a k a c s s á g g a l o d a k é n y s z e r í t ő j ó t e v ő s z e r e p é t .
H a Imre a k i s e b b i k f i ú s z e r e p é t p é l d á z z a , József-nél a z a p á t f i a i v a l m e g b é k í -
t ő e g y i p t o m i J ó z s e f r e g o n d o l h a t u n k .
A József-jótevőt, a m e g é r t ő , m i n d e n b ő l p e d a g ó g i á t g y ú r ó a p a m o d e l l t
n e m c s a k a z í r ó a l k o t á s a i b ó l á l l í t h a t j u k ö s s z e . N é m e t h J ó z s e f 1 9 9 3 - b a n
m e g j e l e n t f e l j e g y z é s e i é s n a p l ó j a i s s e g í t s é g ü l s z o l g á l a József-jelenség m e g -
f e j t é s é h e z . A z I r g a l o m - b a n N é m e t h L á s z l ó e b b ő l a z a p a i ö r ö k s é g k é n t r á m a -
r a d t í r á s b ó l s o k r é s z l e t e t s z ó s z e r i n t á t v e t t .
A s z i b é r i a i f o g s á g , b e t e g s é g , c s a l á d i p r o b l é m á k s e m a z i r o d a lm i a l a k Jó-
zsefek-nek, s e m a m o d e l l ü l s z o l g á l ó a p á n a k a z a l a p v e t ő j e l l e m v o n á s a i t n e m
tu d j á k m e g v á l t o z t a t n i : b e c s ü l é s é t , s z e r e t e t é t c s a l á d j a , r o k o n s á g a i r á n t , r a -
g a s z k o d á s á t a s z ü l ő f ö l d j é h e z , a z ö r ö k - o p t im i s t a p e d a g ó g u s i h i t e t , h o g y p é l -
d á v a l , t ü r e l e m m e l m in d e n k i p o z i t í v i r á n y b a f o rm á l h a t ó . A József-ben a n a g y
m ű v e l t s é g é s a p a r a s z t i b ö l c s e s s é g j ó l k i e g é s z í t i e g y m á s t .
Péter, a kőszikla. , ,A f i ú l e g y e n P é t e r , e z a n é v - p a r a s z t c s a l á d u n k b a n
n e m z e d é k e k e n á t a m a j o r e s z k o n e v e - a m i i d ő n k b e n a f f é l e k ö z é p o s z t á l y i
> > u r i - k u k ó « - n é v l e t t , a m e l l e t t m é g i s » p e t r u s « , a z a z s z i k l a " ( A N a g y C s a l á d
t ö r t é n e t e . I n : M a i t é m á k 1 9 5 ) .
A z í r ó c s a l á d j á b a n a z e l s ő f ö l d s z e r z ő P é t e r , é s P é t e r a m á r k é t s z á z h o l d a t
m e g h a l a d ó b i r t o k t u l a j d o n o s a , a n a g y g y a r a p í t ó , P é t e r a z í r ó n a g y b á t y j a , a z
a p a i h á z ö r ö k ö s e , s a h u s z o n n é g y u n o k a t e s t v é r k ö z ö t t i s v a n N é m e t h P é t e r .
A G y á s z - b a n Horváth Péter b á c s i o t t á l l a s z e r e n c s é t l e n ü l j á r t K o v á c s
S á n d o r , a K u r á t o r Z s ó f i f é I j é n e k h o l t t e s t e m e l l e t t . Kertész Péter b á c s i a z
I s z o n y - b a n m á r t ö b b m in t a h a l á l o s d r á m a p a s s z í v s z e r e p l ő j e . Ő a z e g y e d ü l i ,
a k i a T a k a r ó S a n y i h a l á l a u t á n N e l l i s e g í t s é g é r e v a n . " A z ö r e g b e n f u r c s a
v á l t o z á s t i d é z e t t e l ő a z ö c c s e h a l á l a . A t t ó l f o g v a , h o g y J ó k u t i á t a d t a n e k i a
r a v a t a l g o n d j á t , á l l a n d ó a n i n t é z k e d n i e k e l l e t t . Ő a z t m o n d t a : é r t ü n k t e s z i ,
e b b e n r ó j a l e a g y á s z á t , d e l a s s a n k i n t b e l e m e l e g e d e t t a z ü g y e k b e . A t e m e t é s
u t á n j ö t t e k a p é n z b a j o k . ( P é t e r b á c s i a m a l o m e l l e n ő r r e l ) . . . s z á m í t g a t t á k ,
h o g y m i t l e h e t n e k ü n k m e g m e n t e n i ( . . . ) A z á r e n d á b a a d á s a z o n b a n m é g e l h ú -
z ó d o t t e g y d a r a b i g . A z t K e r t é s z b á c s i s z á n d é k o s a n h ú z t a . - K i v e s z m a f ö l -
d e t b é r b e ? - h ü m m ö g t e . A z t á n o l y a t i s m o n d o t t , h o g y ö r e g e m b e r l é t i r e Ő
m a g a i s n e k i l á t n a ; o d a k ö l t ö z n e h o z z á n k , c s a k é n l e n n é k s e g í t s é g é r e " ( I s z o n y
5 0 5 ) .
A P é te r " b á c s i k " m e l l e t t f e l s o r a k o z n a k a f i a t a l P é te r - e k . A C s e r e s n y é s
P ó r P é te r - e s z i k l a s z i l á r d e l s z á n á s s a l é p í t i a z é l e t é t . A N a g y C s a l á d - b a n P é -
te r s z ü l e i h á z a s s á g á n a k f e lb o m lá s a k o r m é g n e m tu d a n y j a m a g a s a b b e r k ö l -
c s i s é g e m e l l é á l l n i . K ü l s ő h a t á s o k a z o n b a n m e g e d z ik a m é g " c s e p p f o ly ó s "
j e l l e m e t .
A P é te r -kő s zik la s á g , p o z i t í v e m b e r s é g a z U to l s ó k í s é r l e t b e n , J ó P é te r
a l a k j á b a n n y e r t n a g y f o rm á tu m o t . M a k a c s u l k i t a r t - m in d e n m a r a s z t a l ó a k -
c ió e l l e n é r e - t a n u l á s i s z á n d é k a m e l l e t t . Ú j k ö r n y e z e t é b e n , V a j t o n , a k a to l i -
c i z m u s f é s z k é b e n , a s z e r z e t e s t a n á r o k t a n í t v á n y a k é n t e g y r e e r ő s e b b e n é r z i a z
o t t h o n r ó l h o z o t t k á lv in i z m u s m e g t a r t ó e r e j é t . A j e l l e m m é g b e f o ly á s o lh a tó ,
m ik o r s z o r o n g ó s z é g y e n k e z é s s e l l é p d e l p a r a s z tk u c sm á s a p j a m e l l e t t a v a j t i
f ő t é r e n , m a jd - i g a z i P é te r - r é s z i l á r d u lv a - d a c o s - b ü s z k é n v á l l a l j a s z ü l e i t ,
s z á rm a z á s á t . A r e g é n y u to l s ó l a p j a i n e g y a p j á r ó l - a n y j á r ó l k é s z ü l t f o t o g r á f i a
s e g í t s é g é v e l K o n s t a n t i n o s z T u s in a k , " a m á s ik m e s t e r " - n e k i s b e t e k in t é s t e n -
g e d e b b e a s z á m á r a id e g e n v i l á g b a . J ó P é te r n a g y h a t á s ú t a n á r a i v a l - J ó b
A r z é n n a l é s B a r b i á n M ik ló s s a l - s z e m b e n i s m e g ő r z i l e l k e - j e l l e m e f ü g g e t -
l e n s é g é t . S z i l á r d s á g á n a k A c h i l l e s - s a r k a a T u s i i r á n t i s z e r e l e m . Ő i s b e h ó d o l .
B e h ó d o l á s a n e m e m b e r i g y e n g e s é g , h a n e m a m á s ik e m b e r i r á n t i s z e r e l e m
g y e n g é d s é g e .
Sá n d o r , a n a g y te r m é s ze tű . K o vá c s Sa n yika , a G y á s z - b a n K u r á to r Z s ó f i
e g y e t l e n f i a , k i s g y e r e k k é n t m e g h a l . E z a k i s S a n y i , e z a z e m b e r p a l á n t a m á r
v i s e l i a d u h a j s á g , v a d s á g f e ln ő t t Sá n d o r o k-a t j e l l e m z ő v o n á s a i t . J á t é k a ib a n
c s a k p a r a n c s o ln i s z e r e t , m in t a z E m b e r i s z í n j á t é k l e g i f j a b b H o r vá th Sá n d o r -
a . N é m e th L á s z ló Sá n d o r - a i , m in t e r r e e g y b e s z é lg e t é s b e n J . S O L T É S Z
K A T A L IN f e lh ív t a a f i g y e lm e m e t , a z u r a lk o d n i , u r a s k o d n i , p a r a n c s o ln i s z e r e -
t ő é s t u d ó , a f e l e s é g e t n e m tá r s n a k , h a n e m b e tö r n i v a ló h á z i c s e l é d n e k t e k in -
t ő , o t r o m b a f é r f i g ő g m e g t e s t e s í t ő i .
A z E m b e r i s z í n j á t é k , a z A k a s z tó f a v i r á g h á r o m n e m z e d é k e t k é p v i s e l ő
ö r e g , a p a é s f i a H o r vá th Sá n d o r - a i , a z U to l s ó k í s é r l e t h á r o m M o ln á r Sá n d o r -
a , a v a g y o n s z e r z ő , a g y a r a p í t ó s a v a g y o n a d t a e lő jo g o k a t é l v e z ő h á r o m g e -
n e r á c ió a z fm r é -k é s J ó zs e f- e k e l l e n é b e n a z id ő s e b b t e s t v é r , a k i a c s a l á d j á b a n
t e k in t é l y n e k ö r v e n d . " C s a k a S á n d o r , j a j , c s a k a S á n d o r u n k . A m in d e n t j o b -
b a n tu d , a n n á l m in d e n c s u p a c u k m i s , m e r t a z a t i b á ty á to k ( . . . ) .Ú g y m e r e d e z -
t e k a r r a a k a p z s i b á ty á to k r a , m in t v a l a m i ó t á r i s z e n c s é g r e " (H o r v á th n é m e g -
h a l . I n : N e g y v e n é v . . . 7 9 ) . A z A k a s z tó f a v i r á g , a z E m b e r i s z í n j á t é k , a z U to l -
s ó k í s é r l e t H o r vá th Sá n d o r - a i t , i l l . M o ln á r Sá n d o r - a i t , a h á r o m n e m z e d é k e t ,
a z I s z o n y Ta ka r ó Sa n yi- já t , a z I r g a lo m K e r té s z Sa n yi- já t ö s s z e f o g l a l ó a n j e l -
l e m z i a G y á s z - b a n K o vá c s Sá n d o r l e í r á s a . " N a g y t e rm é s z e t e v o l t a S á n d o r -
n a k , n e m ig e n s z e r e t t e a g a z d a s á g o t , ő rm e s t e r v o l t a h á b o r ú b a n , é s m e g s z o k -
t a a z u r i z á l á s t . V a d á s z n i , s ö r ö z n i : k ö n y v e t o lv a s n i , b r i c s e s z n a d r á g b a n j á r n i ,
e rre v o lt e sz e " (G y á sz . In : N eg yv en év ... 5 5 8 ) . Horváth Sándor, Takaró Sa-
nyi, Kertész Sanyi ta n u lja e l a k a to n a ság n á l a z iv á s t, p o fo zk o d á s t, Horváth
Sándor já r ja a k om m ün u tán a k ü lö n ítm ény e sek k e l a z Em be ri sz ín já ték é s a z
A k a sz tó fav irág fa lu já t a k isem b e r-k om m un is ták ra v ad á szv a . Horváth Sán-
dor go ly ó ja te r íti le B od a Z o ltán , a c ig án y so ri k u ru z s ló -sz en te t, " é s b e le rú -
g o tt a z em b e rb e , ak it le te r íte tt" (Em be ri sz ín já ték 6 0 5 ) . M in teg y író i ig a z -
ság szo lg á lta tá sk én t eg y tév ed t g o ly ó v ég ez a G y á sz -b an Kovács Sándor-ral
IS .
A n év em be ri je llem e t e lő h ú zó e re jé t, sz im bo lik u s a lak o t fo rm á ló v o ltá t
le g in k áb b a Sándor szo lg á lja .
A n ev ek b ú vóp a tak ja c sak eg y ik o ld a la a k é rd é sn ek , an n ak á m ech an iz -
m u sn ak , ah o g y az író k ép ze le téb en a lak o k -je llem ek é s n ev ek m eg je len n ek .
A m ás ik o ld a l a je llem ek ro k o n ság a , ah o g y m ás-m ás n év a la tt fe lb u k k an n ak
N ém e th L á sz ló em be ri sz ín já ték án ak fo ly am áb an .
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